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Premiè re  par t i e
LA FOUILLE
Avertissement
En raison du peu de structures bâties conservées et pour délimiter les zones durant la fouille, nous avons suivi des 
axes majeurs et permanents durant toute l’occupation du site. Deux murs longitudinaux (MR2002 et 2004), divisant la 
fouille en trois zones à peu près égales, ont ainsi fourni un zonage défini pour l’ensemble de la fouille et pour chaque 
phase. La zone 1 au nord de MR2004, d’une surface totale de 1700 m², la zone 2 entre MR2004 et MR2002, de 1062 m² 
et la zone 3 au sud de MR2002, de 2125 m². Au sein de chacune de ces grandes zones, trois secteurs théoriques d’égale 
superficie, ont été créés. 
Cinq phases d’occupation ont été caractérisées par la fouille couvrant une période allant du Ier siècle av. J.‑C. jusqu’au 
XVIIe siècle. Les périodes postérieures ne sont qu’esquissées dans la présente étude. Plusieurs périodes d’abandon relatif 
ont été observées et constituent notamment le hiatus entre les phases de l’Antiquité et l’occupation moderne.
L’ensemble des études archéologiques et paléoenvironementales a été intégré dans le corps du développement en 
suivant les phases chronologiques. Une partie de ces études est présentée de façon plus détaillée dans la deuxième partie : 
analyses et études. Afin de ne pas surcharger le développement, les inventaires ont été condensés, ainsi que le listing de 
l’ensemble des unités stratigraphiques et la grande coupe nord‑sud, à laquelle fait référence le phasage d’ensemble, sont 
présentés intégralement dans la troisième partie : bibliographie et inventaires.
Vue du chantier après les inondations de décembre 2006. 
 (Cl. P. Excoffon).



























































Fig. 9. Plan d’ensemble des vestiges de la phase 1.
